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学会ならぴに社会における活動
日本建築学会東北支部常議員
日本建築学会評議員
日本建築学会理事
日木都市計画学会評議員
大蔵省資産処分地方審議会委員
日本国有鉄道倩算事業団資産処分審議会委員
宮城県自然保全審議会専門委員
宮城県建築審査会委員
宮城県士地利用審査会委員
宮城県開発審査会委員
宮城県漁港管理会委員
宮城県総合開発計画審議会専門委員
山形県総合開発計画審議会専門委員
仙台市開発審査会委員長
仙台市駅北部再開発審査会委員長

編著(編著書),著書,共著書
アルミニュム建築マニュアノレ
新しい建築工学12「都市計画」
水資源開発と流域
作
宮城県庁舎の記録
目
東北学文庫1「歴史にみる東北の方位」
録
日本の都市再開発史
論文,共著論文
仙台市及びその周辺の商業施設の基礎的研究(その1~3)
(昭32.5日本建築学会研究報告集NO.42)
仙台市及びその周辺の商業施設の基礎的研究(その4)
(昭32.10日本建築学会研究報告集NO.43)
(昭39.1.,25 軽金属協会)
(昭50
(昭52.3.31 東京大学出版会)
Ⅱ
小売商店の規模に関する研究(第1報)
(昭34.10日本建築学会論文報告集NO.63 381~384P)
小売商店の規模に関する研究(第2報)
(昭35.5日本建築学会論文報告集NO.54 1~4P)
小売商店の規模に関する研究(第3報)
(昭舗.10日本建築学会論文報告集NO.66 4認~456P)
W 森北出版)
(昭62
(平3
(平3
3
4
4
29 全国市街地再開発協会)
宮城県)
三角形格子トラス版の解析
河北新報社刊)
(昭36.10日本建築学会論文報告集N069 337~340P)
?
2仙 台 市 及 び そ の 周 辺 の 商 業 施 設 の 基 礎 的 研 究
( 昭 3 8 . 9 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N O . 8 9  4 4 1 P )
下 見 板 貼 壁 の 火 災 幅 射 熱 に よ り 引 火 限 界 に つ し て の 再 論
( 昭 3 8 . 9 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N O . 8 9  4 2 1 P )
強 風 時 に お け る 木 造 市 街 地 大 火 下 流 の 研 究 ( 第 1 報 )
( 昭 3 9 . 1 0 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N 0 1 0 3  3 8 3 P )
強 風 時 に お け る 木 造 市 街 地 大 火 下 流 の 研 究 峨 τ 2 報 )
( 昭 4 0 . 9 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 号 外 6 2 4 ~ 6 U P )
卸 売 り 商 業 施 設 の 規 模 に 関 す る 研 究  a  ~ 3 幸 田
( 昭 4 1 . 1 0 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 号 外 6 2 5 ~ 6 2 7 P )
商 業 地 区 の 地 価 に 関 す る 研 究 ( } 報 そ の 1 . 2 )
( 昭 4 2 . 1 0 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 号 夕 相 3 2 ~ 8 3 3 P )
商 業 地 区 の 地 価 に 関 す る 研 究 ( 2 報 )
( 昭 4 3 . 1 0 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 号 外 6 1 3 P )
公 園 利 用 の 児 童 の 遊 び と 居 住 地 環 境 と の 関 連 に つ し て
( 昭 5 7 .  1 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N O . 3 3 ]  1 Ⅱ ~ 1 1 8 P )
児 童 の 遊 び 生 活 に お け る 遊 び 相 手 の 分 布 に つ ヤ て
( 昭 5 8 . 4 日 本 建 築 学 会 論 戈 報 告 集 N 0 3 2 6  Ⅱ 8 ~ 1 2 5 P )
児 童 の 遊 び 生 活 に お け る 遊 び 場 の 分 布 に つ し て
( 昭 5 8 . 8 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N O . 3 3 0  N 3 ~ 1 5 3 P )
産 業 関 連 か ら み た 諸 産 業 の 集 積 促 進 効 果 に っ V て ( 都 市 産 業 施 設 の 配 置 構 造 に 関 す る 研
( 昭 認 . 1 0 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 N 0 3 3 2  1 3 5 ~ M 4 P )
究 一  1 )
児 童 の 遊 び 生 活 に お け る 遊 び 場 の 分 布 構 造 に つ し て
網 召 3 9 , 5  Π 本 建 築 学 会 論 女 報 告 集 N 0 3 4 3  Ⅱ 0 ~ Ⅱ 9 P )
居 住 地 環 境 と 住 民 の 住 み 方 と の 相 互 関 係 に 就 し て
( 昭 5 9 . 5 日 本 住 宅 相 互 セ ソ タ ー 住 宅 ・ 士 地 問 題 研 究 論 文 集 第 5 集  1 8 7 ~ 2 0 8 P )
児 童 の 遊 び 生 活 に お け る 遊 び 場 の 選 択 に 就 し て
( 昭 印 . Ⅱ 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集 N 0 3 5 7  能 ~ 7 2 P )
産 業 構 成 の 違 し に よ る 都 市 の 序 列 化 過 程 ( 都 市 産 業 施 設 の 配 置 構 造 に 関 す る 研 究 一 2 )
( 昭 6 】 . 1 2 日 本 建 築 学 会 計 画 計 論 文 桃 告 集 N 0 3 7 0  4 4 ~ 5 6 P )
住戸まbりにおける SP化と
将勺
付録 1.研究発表(発表年月日,発表機関,発行雑誌・巻・号・頁)
住生活の変化に伴う住居の変化
(昭33.3 東北大学建築学報4号 24~34P)
強唖W寺における市街地大火の研究(第]報・その 1.2)
(昭39.2日本建築学会東北支部研究報告集NO.3)
強風時における市街地大火の研究(第2報)
(昭39.6日本建築学会東北支部研究報告集NO,4)
「境界」形態一既成市街地における微景観の形成一
H 日木都市計画学会学術研究論文集NO,24 413~蛇OP)
新ししプレハプ構造の紹介(欧州編)
(昭36.9 軽金属協会建築ダイジェスト15号 12~25P)
サ剣乳時における市街地大火の研究(第3報)
(昭39.10日本建築学会東北支部研究報告集NO.18)
強風時市街地大火の研究
仙台中心部の駐中スペースにつVて
(昭如.8日本建築学会東北支部研究報告集NO.19)
強風時における市街地大火の研究(第4報)
(昭40.8日本建築学会東北支部研究報告集NQ19)
弧リ鳳畔Hこおける市街地大火火流の実験的研究一風下熟東分布
(昭40.10 特定研究災害科学研究報告吉67~70P)
工業計画における敷地割に関する価究(その1)
(昭41.2日本建築学会東北支部研究報告集N020)
大火災火流の性無限長線熱源と無限長帯状熱源の場合一熱風洞実験結果の検討・・
(昭41.2 Π本建築学会東北支部研究報告集N020)
仙台市卸売商柴施設の現状及び集団化後の駐卓スペースにっやて
(昭41.8日本建築学会東北支部研究報告集NO.2D
平坦原野における自然風による火焔の傾き一火焔の動揺による500度C以上の傾度一
(昭41.8日本建築学会東北支部研究報告集N02D
3
(昭39.]0 東北大学防災工学研究会報告書)
4都 市 計 画 に お け る 地 価 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 ・ そ の ] . 2 )
( 昭 4 2 , 2 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N 0 2 2 )
都 市 計 画 に お け る 地 価 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
( 昭 4 2 . 9 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O , 2 3 )
都 市 計 画 に お け る 地 価 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 ・ そ の 1 . 2 )
( 昭 4 3 . 3  Π 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 2 4 )
廊 下 を 流 れ る 熱 煙 流 の 性 状 ( 第 3 報 ) - 1 鄭 下 へ の 給 気 速 度 と タ レ 壁 深 さ の 影 響 ラ ソ ヤ
の 排 煙 列 J 果
( 昭 4 3 . 3 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N 0 2 4 )
廊 下 を 流 れ る 熱 煙 流 の 性 状 ( 第 4 報 ) 一 給 気 有 無 ・ 排 煙 筒 の 位 置 と 大 き さ の 変 化 に よ
る 熟 煙 流 の 形 状 変 化 一 ・
( 昭 4 3 . 3 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N 0 2 4 )
商 業 地 区 の 地 価 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 一 商 業 地 区 の 地 積 と 地 価 の 関 係 に つ い て )
伊 召 4 3 . 1 0  4 3 年 度 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
避 難 階 段 室 内 吸 気 と エ ア カ ー テ ソ に よ る 避 難 路 の 現 場 実 験 ( 北 海 道 庁 暖 房 時 )
( 昭 4 3 .  W  4 3 年 度 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
商 業 地 区 の 地 価 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 ・ 仙 台 市 ・ 市 街 地 士 地 利 用 構 造 と 地 価 の 関 係 )
( 昭 U . 1 0  U 年 度 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
避 難 階 段 室 内 吸 気 と エ ア カ ー テ ソ に よ る 避 難 路 の 現 場 実 験 ( 北 海 道 庁 ・ 冷 房 時 )
( 昭 " . ] O  U 年 度 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
地 方 都 市 の 交 通 計 画 に つ い て ( そ の 1 ~ 3 )
( 昭 4 4 . 1 0 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 2 7 )
廊 下 を 流 れ る 熱 煙 流 の 性 状 ( 第 7 報 ・ 外 気 に 面 す る 開 口 部 が 火 災 室 に な い 場 合 ) ( 昭 U
1 0 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N 0 2 7 )
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 2 8 )
階 段 前 室 に お け る 熟 煙 流 の 性 状
地 方 都 市 の プ 戸 , ク 開 発 に つ い て
( 昭 4 5 . 3
地 方 都 市 の 交 通 計 画 に つ し て ( そ の  4 . 5 )
( 昭 4 5 . 3
( 昭 "
] 0
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 2 7 )
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 2 8 )
廊下を流れる熟煙流の性状(第8報・外気に面する開口部が火災室にない場合)
(昭45.3日本建築学会東北支部研究報告集N028)
地下街火災実験(その1 熟煙流の性状)
印召45.3日本建築学会東北支部研究報告集NO.28)
住民の居住地に対する意識にっし、て(1.Ⅱ.仙台市街区計画のための基礎調査研究)
(昭45.10日本建築学会東北支部研究報告集N029)
再開発に於ける流動計画について(その].2)
(昭45.10日本建築学会東北支部研究報告集N029)
軽量金属プレハブ集合住宅プロジェクト1
(昭45.Ⅱ軽金属協会 A/A H月号1~9P)
軽量金属プレハプ集合住宅プロジェクト2
(昭45.12 軽金属協会 A/A 12月号1~16P)
軽量金属プレハブ集合住宅プロジェクト3
(昭46.1 軽金属協会 A/A 1月号1~14P)
On LOW・Rise Lightweight constraction
a97].4.26~29 C.1. B.19711nternationalsymposium at BUDAPEST)
仙台市及び周辺地域の開発に関する調査研究(レクリエーシ,ソに関する研究)
(昭47.3日本建築学会東北支部研究報告集N03D
仙台市及び周辺地域の開発に関する調査研究(工業施設の地城関連度に関する調査研究
.その 1)
会津若松市居合団地建設に関する調査及び基本計画
(昭47.4日本宅地開発協会調査研究年報 1972版)
仙台市及び周辺地域の開発に関する調査研究(工業施設の地域関連度に関する調査研究
・その2)
都市の住宅地におけるレクリェーシ,ン活動の研究
(昭47,10 昭和47年度日本建築学会大会学術講演梗概集)
仙台市の工業施設地域関連業に関する調査研究2
(昭48.10 昭和48年度日本建築学会大会学術講演梗概集)
(昭47.3日本建築学会東北支部研究報告集NO.3D
(昭47.10日本建築学会東北支部研究報告集N032)
?
6変 貌 す る 東 北 地 方 都 市 一 そ の 計 画 書 は 何 を 語 る か
( 昭 四 . 3
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 買 に 関 t る 研 究 ( 都 市 交 通 計 画 に お け る 問 題 点 と 今 後 の 方 向 )
( 昭 5 ] . 1 0  昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 2 . ( 業 務 交 通 流 動 の 実 態 )
( 昭 5 ] . 1 0  昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 3 . ( 業 務 交 通 流 動 の 諸 傾 向 一 機 械 )
( 昭 5 1 .  W  昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 4 . ( 業 務 交 通 流 動 の 諸 傾 向 一 卸 売 業 )
( 昭 5 1 . 1 0  昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
生 活 空 惜 ル L て の 街 路 に お け る 歩 行 に 関 t る 研 究 一 仙 台 市 の 商 店 街 の 場 合
( 昭 5 1 . 】 0  昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
高 午 齢 者 の 生 活 に 関 す る 基 礎 的 研 究
( H 召 5 1
日 本 建 築 学 会 建 築 雑 誌 3 月 号 )
地 方 中 枢 都 市 と し て の 仙 台 市 の 空 間 構 造
( 昭 5 2 . 1 0
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 5 . ( 製 造 業 小 分 類 別 業 種 類 刑 )
卵 召 5 2 . 1 0  昭 和 5 2 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 6
の 取 引 輸 送 形 態 )
( 昭 5 2 . ] 0  昭 和 訟 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 7 . ( 仙 台 市 に お け る 卸 売 業 の 仕 入 ・ 出 荷 時
の 取 引 輸 送 形 態 )
1 0
( 昭 5 2 . 1 0  昭 和 5 2 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
業 務 交 通 流 動 と 産 業 施 設 配 置 に 関 す る 研 究 8 . ( 取 引 ・ 輸 送 形 態 と 商 品 特 性 お よ び 今 後
の 課 題 )
昭 和 5 1 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
昭 和 3 2 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
防 災 ・ 避 難 計 画 に お け る 地 区 環 境 に 関 す る 研 究
( 昭 5 2 . ] 0  昭 和 5 2 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
地 方 都 市 の 流 通 業 務 地 区 形 成 過 程 と し て の 施 設 立 地 変 動 ( 都 市 空 間 構 造 と そ の 変 動 に 関
t る 研 究 2 )
( 仙 台 市 に 船 け る 卸 売 業 の 仕 入 ・ 入 荷 時
( 昭 5 2 . 1 0  昭 和 訟 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
( 昭 5 3 . 9  昭 和 5 3 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
施設立地変動の規定要因(卸売業)(都市空問構造とその変動に関する研究3)
(昭53.9 昭和53年度建築学会大会学術講演梗概集)
施設立地変動の規定要因(建設業)及結論(都市空間構造とその変動に関する研究4)
(昭53.9 昭和53年度建築学会大会学術講演梗概集)
児童の生活環境に関する基礎的研究(1.仙台における児童の公園利用にっいて)
(昭53.9 昭和53年度建築学会大会学術講演梗概集)
児童の生活環境に関する基礎的研究(2.仙台における児童の公園利用にっいて)
(昭53,9 昭和53年度建築学会大会学術講演梗概集)
仙台都市圏域における地区間機能の関連性(因子分析法による圏域内緒活動の類型化)
(昭認.9 昭和認年度建築学会大会学術講演梗概集)
The possibility and significance of Resident's organization DisasteT Restoration
a979.6日米都市設計防災研究会)
都市形成と地方都市問題
児童の生活環境に関する基礎的研究(3
(昭54
集合住宅の規模
7
仙台地震一宮城県地震その後の調査から
地震時の出火予測Ⅱこついての一考察
(昭55
(昭54.6 建築雑誌6月号)
仙台に淘ける児童の公園利用にっいて)
9 昭和54年度建築学会大会学術講演梗概集)
東北地方の中での地域性
(昭56.3 建築雑誌3月号)
動的外乱に対する建物およびその周辺空間の挙動解析に関する研究
(昭56.3 東北大学建築学報 21号)
一般システム論の適用による居住改善行動の分析視覚
(昭56.9 東北大学建築学報21号)
都市におけるアメニテー評価に関する研究 1.アメニテH研究概念及び重要度分析
(昭56.9 昭和56年度建築学会大会学術講演梗概集)
(昭論.2
Ⅱ昭和55年度建築学会大会学術講演梗概集)
ジュリスト
(昭55.3 横浜消防3月号)
総合特集17号)
8都 市 に お け る フ メ ニ テ ー 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 6 . 9
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究  4
( 昭 5 6
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究  5
( 昭 5 6
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究  6
( 昭 5 6
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究  7
( 昭 5 6
都 市 に お け る ア メ ニ テ H 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 7 . 1 0
2 、 適 合 性 分 析 と ア メ ニ テ ィ 評 価
昭 和 5 6 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
地 域 の 密 度 と 遊 び の ひ ろ が り に つ い て 1
9  昭 和 5 6 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
都 市 に お け る ア メ ニ テ ー 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 7 . 1 0
地 域 の 密 度 と 遊 び の ひ ろ が り に つ V て 2
9  昭 和 5 6 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究  8 . 遊 び 場 の ひ ろ が り と 選 択 に 就 い て
( 昭 5 7 . 1 0  昭 和 5 7 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
東 北 諸 都 市 に お け る 士 地 区 画 整 理 の 実 態
( 昭 5 7 . Ⅱ 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 3 2 )
地 域 の 密 度 と 遊 び の ひ ろ が り に つ ぃ て 3
9  昭 和 5 6 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
地 域 の 密 度 と 遊 び の ひ ろ が り に つ ぃ て 3
9  昭 和 5 6 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
風 士 と 7 ー バ ソ デ ザ イ ソ
東 北 諸 都 市 に お け る 士 地 区 画 整 理 事 業 の 実 態
( 昭 謁 . 9
3 . 通 勤 交 通 手 段 と ア メ ニ テ ー
昭 和 5 7 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
都 市 に お け る フ メ ニ テ ィ 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 8 . 9
4 . バ ス 通 勤 と ア メ ニ テ ィ
昭 和 5 7 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
都 市 に お け る ア メ ニ テ H 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 8 . 9
都 市 に お け る ア メ ニ テ ィ 評 価 に 関 す る 研 究
( 昭 5 8 . 9
児 童 の 生 活 環 境 に 関 す る 基 礎 的 研 究 3
( 昭 認 . 9  昭 和 5 8 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
( そ の 2  減 歩 率 に つ い て )
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 N O . 3 4 )
( 昭 認
5 . 住 み つ き 態 度 と 社 会 的 環 境
昭 和 5 8 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
6 , 住 み つ き 態 度 と ア メ ニ テ ー 評 価
昭 和 認 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
建 築 雑 誌 1 月 号 )
フ . 塀 ま わ り の 空 間 の 評 価
昭 和 認 年 度 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 )
都市におけるアメニティ評価に関する研究(その1)
(昭59.3 東北大学建築学報23号)
地方小都市における快適環境に関する研究 a.居住地域の環境評価と将来イメージ)
(昭59.10 昭和59年度建築学会大会学術講演梗概集)
地方小都市における决適環境に関する研究(3.快適環境としての身近な自然観光)
(昭59.10 昭和59年度建築学会大会学術講演梗概集)
地方小都市における快適環境に関tる研究(4.快適環境としての子供の遊び場)
(昭59.10 昭和59年度建築学会大会学術講演梗概集)
住工混合地域における企業移転に関する研究1.2
(昭59.10 昭和59年度建築学会大会学術講演梗概集)
'78宮城県沖地震以後の仙台での対応
東北地方における都市圏域の考察
付録2.研究報告書
38.1 豪雪雪害報告書
建築雑誌5月号)
(昭38.10 東北大建築学科雪害調査報告書)
ヤ8宮城岬§中地震の実態一住民の対応および被害の実態調査報告一
(昭54.6日本建築学会東北支部宮城県沖地震調査報告書)
1978宮城県沖地震災害調査報告書
9
(昭論.2日本建築学会宮城県沖地震調査報告書)
ヤ8宮城県沖地震における住民の対応及び被害の調査研究
(昭54.3 東北大学建築学科宮城県沖地震調査報告書)
被震時における住民の行動性向からみた防災・非難システムの研究・関連図表集
(昭而.3 東北大学災害科学特定研究報告書)
(昭60
(昭62
都市計画5月号)
?
?
